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Esta evaluación se llevó a cabo entre los meses de Enero y Julio del 2009, con el propósito de caracterizar
morfológicamente la colección de germoplasma de Jatropha curcas del Centro Tecnológico Agropecuario en
Paraguay (CETAPAR).Elmétodo empleado para las evaluaciones fue el de muestreo aleatorio con quince trata-
mientos y cinco repeticiones. La colección se encuentra compuesta de 15 híbridos clonales implantados en el
año 2007, provenientes de colectas de las localidades paraguayas de: Guayaki, Juan León Mallorquín, Minga
Guazú, Caraguatay, La Colmena, Sapucai, Fulgencio R. Moreno, Santa Rosa del Aguaray y Horqueta; y de la
localidad brasileña de Dourados; además de accesiones del estado brasileño de Minas Gerais, cuyas denomina-
ciones son: Bento, Filomena, Gonzalo, Oracilia y Poroquccu. Seevaluaron la altura de plantas en Eneroy Julio de
2009, crecimiento en altura en seismeses, diámetro de tallo, diámetro de copa, número de ramas primarias y
secundarias, diámetro ecuatorial de frutos, longitud y ancho de semillas.Losresultados estadísticos muestran que
para las variables: altura de planta y número de ramas por planta existen diferencias entre los materiales, no así
para las demás características evaluadas.
ABSTRACT
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Thisassessmentwas conducted between January and Julyof 2009, with the purpose of characterizing the collection
of germplasm of jatropha curvas in the Centro Tecnológico Agropecuario en Paraguay (CETAPAR),according to
their morphological characteristics. The method used for the evaluations was random sampling with fifteen
treatments and five replications. The germplasm collection is made with clonal hybrids implanted in 2007 from:
collects of the paraguayan localities: Guayaki, Juan L.Mallorquín, Minga Guazú, Caraguatay, LaColmena, Sapucai,
Fulgencio R.Moreno, Santa Rosadel Aguaray y Horqueta; the brazilian locality of Dourados; and accessions from
the brazilian state of Minas Gerais (Bento, Filomena, Gonzalo, Oracilia y Paragua<;::u).Were evaluated: height in
January and July, height growth in sixmonths, stem diameter, crown diameter, number of primary and secundary
branches per plant, equatorial diameter of fruits, length and width of seeds. The statistical resultsshow that the
variables: plant height and number of branches per plant showed statistical differences among the treatments;
not so for the other characteristics.
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Lajatrofa, Jatropha curcas L.,"píñon" o "koriv varo,como
escomúnmente conocida en el Paraguay; esuna espe-
cie oleaginosa de porte arbustivo, originaria del conti-
nente americano. Roorda (1991) menciona que es un
arbusto vigoroso de hábito perenne y tóxico que logra
crecer normalmente de 1 a 8 m, y en algunos casos
puede llegar hasta 20 m de altura.
Sutallo es recto, con corteza griso rojiza, liso,de made-
ra suave y exuda un látex cáustico cuando recibe cual-
quier lesión.Eltronco tiende a ramificarse desde la base
formando largas ramas con numerosas cicatrices pro-
ducidas por la caída de las hojas en la estación seca,
las cuales resurgen luego de las primeras lluvias. Posee
raíces cortas y poco ramificadas (Dias et al" 2007;
Roorda, 1991).
Lashojas son verdes, brillantes, largas y alternas, en for-
ma de palma con tresa cinco lóbulos y pecioladas, con
nervaduras blanquecinas y salientes en la parte inferior
(Arruda et ol.. 2004).
Las flores son unisexuales y amarillentas y el tipo de
inflorescencia es una cima terminal corimbiforme. En
algunos casos pueden encontrarse inflorescencias con
flores de un solo sexo, pero en la mayoría de las veces
los dos sexosse localizan en las mismas inflorescencias.
Las flores son pentámeras, con sépalos y pétalos fusio-
nados basalmente (Roorda, 1991).
Para Arruda et al. (2004) los frutos son cápsulas ovoides
con un diámetro de 1,5a 3,0 cm. Estrilocular con una
semilla en cada cavidad, formado por un pericarpio o
cáscara dura y leñosa, indehiscente, inicialmente ver-
de, pasando a amarillo, castaño y finalmente negro,
cuando llega a la fase de maduración. Contiene de 53
a 62 % de semillasy de 38 a 47 % de cáscara, pesando
cada uno de 1,53 a 2,85 gramos.
Según Laviola et al. (2009) la adopción de la jatrofa
como un cultivo de uso potencial para la producción
de biodiesel se debe principalmente a su elevado ren-
dimiento de granos, por seruna especie no destinada a
la alimentación y debido a que sumanejo esmuy com-
patible con el perfil de la agricultura familiar.
Ésta oleaginosa viene siendo implantada en diversas
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regiones del Paraguay, sinembargo, losgenotipos usa-
dos en plantaciones comerciales son genéticamente
desconocidos, no existiendo todavía variedades
mejoradas sobre las cuales se tenga informaciones so-
bre suscaracterísticas morfológicas en las diversas re-
giones donde son cultivadas.
Esta evaluación se llevó a cabo con el propósito de
caracterizar morfológicamente una colección de
germoplasma de jatrofa, la cual incluye colectas y ac-
cesionesde diversaslocalidades del Paraguay y el Bra-
sil.
METODOLOGíA
La evaluación se llevó a cabo de enero a julio del 2009
en la colección de germoplasma de jatrofa del Centro
Tecnológico Agropecuario en Paraguay (CETAPAR),
dependiente de la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA), que se encuentra ubicado a
281 kilómetrosde la ciudad de Asunción, sobre la Ruta
número 7: "Dr.JoséGaspar Rodríguezde Francia",en el
distrito de Yguazú,Alto Paraná, Paraguay.
La parcela muestral se estableció utilizando plantines
de origen asexual, de tres mesesde edad, provenien-
tes de plantas madres de diferentes localidades del
Paraguay y el Brasil.Eltransplante se dio lugar entre el
31 de agosto y el 1 de setiembre del 2007. Desde el
transplante hasta el inicio de esta evaluación se reali-
zaron las siguientes labores: poda de formación y pro-
ducción, tratamientos con funguicidas e insecticidas,
desmalezado periódico, y por último, roleo de plantas,
acomodándolas en un arreglo espacial de 2 metros
entre plantas, por 3 metros entre hileras.
El método empleado para la evaluación fue el de
muestreo aleatorio con quince tratamientos y cinco
repeticiones. En catorce de estos tratamientos, cada
repetición estuvo representada por dos plantas mar-
cadas para el efecto. Mientras que, a causa de la me-
nor disponibilidad de plantas, para el restante (trata-
miento 14),se tuvo una sola planta por repetición, to-
talizando de este modo 145plantas evaluadas.
Enla Tabla 1se muestran losmateriales genéticos eva-
luados (tratamientos) con sus respectivas denomina-
ciones y lugares de procedencia. Los materiales
paraguayos y el procedente de Dourados, correspon-
den a colectas realizadas en las respectivas localida-
des; mientras que losprovenientes del estado de Minas
Gerais, Brasil;corresponden a accesiones; cuyas deno-
minaciones representan a sectores dentro del predio
de selección de accesiones de la empresa NNEMinas
Agroflorestal, que fue establecido con semillasde plan-
tas madres procedentes del norte del mismo estado.
Lasmediciones de altura de plantas se realizan en dos
oportunidades, una en el periodo de pleno crecimien-
to en Enero de 2009 y la otra en fase de reposo
vegetativo en Julio de 2009, mientras que el levanta-
miento de losdemás datos morfológicos se llevó a cabo
en el mes de Julio.
TABLA 1 - Materiales genéticos de jatrofa (Jafropha
curcas) evaluados. CETAPAR, Yguazú, Pa-
raguay, 2009.
TRATAMIENTO LOCALIDAD/SECTOR DE DEPARTAMENTO /
PROCEDENCIA ESTADO PAlS
1 Guayaki Caaguozú Paraguay
2 Juan L.Mallorquín Alto Paraná Paraguay
3 MingaGuazú Alto Paraná Paraguay
4 Caraguatay Cordillera Paraguay
5 La Colrrenc Paraguari Paraguay
6 Sapucai Paraguari Paraguay
7 Fulgencio R.Moreno Alto Paraná Paraguay
8 Sta. Rosa del Aguaray San Pedro Paraguay
9 Horqueta Concepción Paraguay
10 Dourados Mato Grosso do Sul Brasil
11 Bento Minas Gerais Brasil
12 Filomena Minas Gerais Brasil
13 Gonc;:alo Minas Gerais Brasil
14 O"acilia Minas Gerais Brasil
15 Paraguayu Minas Gerais Brasil
Lamedición de la altura de plantas seefectuó desde el
suelo hasta el último anillo de crecimiento ubicado en
el ápice superior de la rama más alta, utilizando para
ello una regla.
Además de determinar la altura que los tratamientos
presentaron al inicio y fin de la evaluación, se calculó
por otra parte, el crecimiento en altura que losmismos
tuvieron durante dicho periodo, es decir, desde enero
hasta julio del año 2009.
Para determinar el diámetro del tallo se efectuaron
mediciones a la altura del suelo con un paquímetro.
El diámetro de copa se midió en todas las unidades
muestralesa la altura donde la copa presentaba suma-
yor diámetro, y en dirección paralela a la hilera, es de-
cir, entre plantas. Estaevaluación se llevó a cabo con
la ayuda de una regla centímetrada.
En la evaluación del número de ramas, se procedió al
conteo de las ramas primarias y secundarias de cada
uni~ad muestral. Fueronconsideradas como ramas pri-
monas todas aquellas provenientes de la base del tallo
principol, mientras que lasemergidas a partir de las prí-
manos, se tomaron como secundarias. En los casos en
que s~observaron ramas terciarias, esdecir, emergidas
a partir de lassecundarias, éstassecontaron como una
sola rama secundaria.
De modo a determinar el tamaño de las semillas, se
tomaron al azar cinco semillasde cada unidad rnuestrol.
en las cuales semidieron la longitud y el ancho, con la
ayuda de un paquímetro milimetrado.
Losvalores obtenidos en las mediciones fueron someti-
dos a la prueba de Fisher(ANAVA) Yen loscasosque se
obtuvieron resultados significativos, las medias para
cada una de lasvariables evaluadas fueron compara-




En la Tabla 2, se muestran los valores medios de altura
de plantas del germoplasma de jatrofa, correspondien-
te a lasevaluaciones de losmesesde Eneroy Julio del
2009, para las cuales se observó diferencias significati-
vas en el análisisde varianza.
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TABLA2 - Altura de plantas de colectas y accesiones de
jatrofa en los en Enero y Julio. CETAPAR,
Yguazú, Paraguay, 2009.
TRATAMIENTO
Altura de Elantas (metros)
Mes de enero TI* Mes de julio TT*
TI: Guayaki, PY 1,64 d 2,46 ef
T2: Juan León Mallorquín, PY 2,04 abc 2,64 bedef
TI: Minga Guazú, PY 1,96 bc 2,50 ef
T4: Caraguatay, PY 2,03 abc 2,68 abcde
T5: La Colmena, PY 2,01 abc 2,63 edef
T6: Sapucai, PY 2,00 abc 2,68 abcde
TI: Fulgencio R. Moreno, PY 1,99 bc 2,55 def
T8: Sta. Rosa del Aguaray, PY 1,85 cd 2,42 f
T9: Horqueta, PY 2,00 abc 2,68 abcde
TlO: Dourados, BR 2,19 ab 2,87 ab
TlI: Bento, BR 2,24 a 2,75 abcd
T12: Filomena, BR 2,19 ab 2,89 a
Tl3: Goncalo, BR 2,20 ab 2,88 a
Tl4: Oracilia, BR 2,17 ab 2,74 abcd
T15: Paraguacu, BR 2,05 abc 2,84 abc
Promedio 2,04 2,68
Coeficiente de Variación (%) 7,48 5,37
* Test de Tukey 015%: Medias seguidas de la misma letra en las columnas, no
difieren entre sí. PY: Material paraguayo. BR: Material brasileño.
A través de la comparación de medias por el test de
Tukeyal 5%,se vio que en la evaluación realizada en el
mes de Enero,Bento presentó la mayor altura (2,24m),
difiriendo estadísticamente con Guayaki, Minga Guazú,
Fulgencio R.Moreno y Santa Rosa del Aguaray, pero
siendo estadísticamente similara los demás. Elmaterial
que presentó menor altura en crecimiento fue Guayaki
(1,64m); seguido por Santa Rosadel Aguaray (1,85m),
los cuales difirieren significativamente del resto, pero
son similares estadísticamente entre sí.
Mientras tanto, en la evaluación realizada en el mes de
Julio, lostratamientos que presentaron mayor altura fue-
ron Filomena y Gon<;alo, con 2,89 y 2,88m, respectiva-
mente; loscuales presentan diferencia significativa con
los provenientes de Guayaki, Juan L.Mallorquín, Minga
Guazú, La Colmena, Fulgencio R.Moreno y Santa Rosa
del Aguaray; que son estadísticamente similaresentre
sí; y siendo el último mencionado, el que presentó la
menor altura con 2,42 m, pero no fue diferente a
Guayaki, Juan L.Mallorquín,Minga Guazú, LaColmena y
Fulgencio R.Moreno.
Comparando los resultados de ambas mediciones se
puede apreciar que lostratamientos Filomena,Concolo
y Dourados, mantuvieron las mayores alturas; mientras
que las menores alturas las presentaron en ambos ca-
soslosmateriales procedentes de Guayaki y Santa Rosa
del Aguaray.
Estosresultadoscoinciden con lo presentado por Avelar
et al. (2006) y Silva et al. (2008), quienes observaron
diferencias entre las alturas de losmateriales al realizar
evaluaciones de germoplasma de jatrofa.
Tomando en cuenta el crecimiento que tuvieron lostra-
tamientos desde la medición de altura de Enero hasta
Julio, se pudo elaborar el gráfico de la Figura 1, en el
cual se observa que durante los seismeses de evalua-
ción fue el material proveniente de Guayaki (0,81m) el
que tuvo mayor crecimiento en altura, seguido por el
procedente de Poroquocu (0,78 m). El tratamiento
Bento (0,51m) fue el que presentó menor crecimiento
en esta variable. No hubo diferencia significativa entre
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Coeficiente de variación = 31 ,13
* Test de Tukey al 5%: Medias seguidas de la misma letra en las barras, no
difieren entre sí.
FIGURA 1 - Crecimiento en altura de los diferentes mate-
riales de jatrofa en seis meses (Enero a ju-
lio). CETAPAR, Yguazú, Paraguay, 2009.
Enel mejoramiento de la especie, una de las caracte-
rísticasmás importantes que puede considerarse es la
altura de plantas, ya que la selección de losgenotipos
de porte bajo facilita en gran medida la cosecha ma-
nual de frutos y puede permitir arreglos espaciales con
mayor densidad de plantas (Laviola et al., 2009).
Diámetro de copa y tallo
Elanálisis de varianza al que fue sometida la variable
diámetro de copa no mostró diferencia significativa
entre los materiales evaluados. Los valores oscilaron
entre un máximo de 1,5m (Juan L.Mallorquín y Filome-
na) y un mínimo de 1,2m (Fulgencio R.Moreno, Santa
Rosadel Aguaray, Horqueta, Bento y Oracilia), con un
promedio general del experimento de 1,33 m (Tabla 3).
Estosdatos discrepan con Laviola et al. (2009),que una
la evaluación hecha con plantas de seismesesde edad
del banco de germoplasma de la Embrapa, en
Planaltina, Brasil;observaron variabilidad genética tan-
to para la proyección de la copa entre hileras, como
entre plantas.
Para Hémery et al., citado por Silvaet al. (2007),el do-
sel de los árboles es un parámetro importante en los
estudios de crecimiento individual del árbol, esto debi-
do a que el tamaño de la copa está estrechamente
relacionado con la capacidad fotosintética de la plan-
ta. También es importante en los estudios sobre el cre-
cimiento de grupos de plantas, debido a la estrecha
correlación entre el tamaño del dosel y la densidad de
siembra.
Enla Tabla 3, sepresentan losvalores medios de diáme-
tro de tallo de la evaluación llevada a cabo en los
distintosmateriales de jatrofa. Enel análisisde varianza
se encontraron diferencias estadísticas; sin embargo,
al aplicar el test de Tukeyal 5 % no se observaron dife-
rencias significativas entre los tratamientos evaluados.
TABLA3 - Diámetro de copa y tallo de colectas y acce-
siones de jatrofa (Jatropha curcas).
CETAPAR, Yguazú, Paraguay, 2009.
TABLA4 - Número de ramas primarias y secundarias por
planta de colectas y accesiones de jatrofa.




Diámetro de detallo TI' Ramas (;!rimariasTI* Ramas secundarias TI'
TRATAMIENTOS cO[2a (m) TI' (cm) TI: Guayaki, PY 6,4 abc 19,4 ab
TI: Guayaki, PY 1,4 a 10,94 a T2: Juan León Mallorquín, PY 5,4 abc 24,0 ab
T3: Minga Guazú, PY 6,4 abc 21,8 abT2: Juan León Mallorquín, PY 1,5 a 11.38 a
T4: Caraguatay, PY 4,0 e 16,4 bT3: Minga Guazú, PY 1,4 a 10,98 a
T5: La Colmena, PY 4,8 be 21,0 abT4: Caraguatay, PY 1,4 a 10,58 a
T6: Sapucai, PY 6,6 abe 23,6 abT5: La Colmena, PY 1,4 a 11,12 a
T7: Fulgencio R. Moreno, PY 7,2 ab 26,6 abT6: Sapucai, PY 1,3 a 11,87 a
T8: Sta. Rosa del Aguaray, PY 7,2 ab 21,4 abT7: Fulgencio R. Moreno, PY 1,2 a 11,14 a
T9: Horqueta, PY 7,4 ab 23,0 abT8: Sta. Rosa del Aguaray, PY 1,2 a 11,05 a no: Dourados, BR 6,6 abc 22,6 ab
T9: Horqueta, PY 1,2 a 11,52 a Tll: Bento, BR 7,6 ab 25,0 ab
Tl0: Doraudos, SR 1,4 a 11,94 a T12: Filomena, BR 8,0 a 28,6 a
Il l : Sento, SR 1,2 a 11,37 a T13: Goncalo, BR 5,4 abc 22,2 ab
Tl2: Filomena, SR 1,5 a 11,80 a T14: Oracilia, BR 4,6 be 19,6 ab
T13: Goncclo. SR 1,4 a 11,65 a T 15: Paragua2u, BR 5,6 abc 20,6 ab
T14: Oracilia, SR 1,2 a 11,49 a Promedio 6,2 22,4
T15: Paraguac;u, BR 1,3 a 11,07 a Coeficiente de Variación 22 03 2138
Promedio 1,33 11,3
Coeficiente de Variación 17,06 7,53
• Test de Tukey 015%: Medias seguidas de la misma letra en las columnas, no
difieren entre sí.
PY: Material paraguayo. BR: Material brasileño.
No obstante, cabe destacar que, el material proce-
dente de Dourados presentó el mayor diámetro de ta-
llo con 11,94cm; mientras que el tratamiento proce-
dente de Caraguatay con 10,58cm, fue el de menor
diámetro.
De manera similar,Erazo& Quezada (2009)observaron
que para los materiales genéticos: Honduras-101 y
Cabo Verde, el grosor del tallo principal no es una va-
riable que manifieste diferencias amplias, encontran-
do un grosor medio ligeramente superior a 8 cm para
ambos materiales, a los22mesesde suimplantación en
el estado de Choluteca, Honduras,
Sinembargo, estos resultados discrepan de los presen-
tados por Silvaet al. (2008)quienes en una caracteriza-
ción de materiales de jatrofa de distintas proceden-
cias, en la localidad de Patos,Pernambuco, Brasil; en-
contraron una variabilidad en el diámetro de tallo del
germoplasma.
La evaluación del diámetro del tallo constituye uno de
los parámetros más utilizados al momento de compa-
rar el grado de desarrollo entre plantas de una misma
especie, ya que de modo general, es uno de losprinci-
pales indicadores del vigor de las plantas.
Número de ramas por planta
Encuanto a ramas primarias (Tabla4), seobservó que el
tratamiento Filomena fue el que proporcionó la mayor
cantidad de ramificaciones por planta (ocho), presen-
tando diferencia significativa con Caraguatay, La Col-
mena y Oracilia, pero similarestadísticamente al resto.
Por otra parte, el material procedente de la localidad
de Caraguatay fue el que presentó el menor número de
ramas primarias,difiriendo estadísticamente con losde
Fulgencio R.Moreno, Santa Rosadel Aguaray, Horque-
ta, Bento y Filomena; registrando un promedio de cua-
tro ramas primarias por planta.
• Test de Tukey 015%: Medias seguidas de la misma letra en las columnas, no
difieren entre sí.
PY: Material paraguayo. BR: Material brasileño.
Considerando la variable número de ramas secunda-
rias, fue de igual modo el tratamiento Filomena el que
presentó el mayor número (28,6), difiriendo
significativamente de Caraguatay, que proporcionó el
menor número de ramas secundarias (16.4).
Estosresultados coinciden con los datos de Erazo &
Quezada (2009)y Laviola et al. (2009)que en caracte-
rizaciones realizadas con germoplasma de jatrofa ob-
servaron también diferencia en cuanto a la cantidad
de ramificaciones entre los materiales genéticos eva-
luados.
Para Saturnino et al., citado por Laviola et al. (2009)la
característica número de ramas secundarias es uno de
loscomponentes de producción más interesantesen el
programa de mejoramiento genético. La jatrofa pro-
duce inflorescencias en los brotes terminales de ramas
crecidas en el año corriente, siendo la producción de
frutos dependiente del mayor número de ramas.
Longitud y ancho de semillas
Luego del análisisde varianza, se pudo constatar que
no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos
para la variable longitud de semillas;mientras que el
ancho de semillasno fue sometido a dicho análisisde
varianza, por no presentar variabilidad entre losdatos.
En la Tabla 5, se puede visualizar,que para la longitud
de semillas, los datos estuvieron en el rango de 1,73
(Douradosy Concolo) a 1,80cm (FulgencioR.Moreno).
Mientras que para el caso particular del ancho de se-
millas, todos los tratamientos evaluados presentaron
cerca de 1,1cm.
Losdatos obtenidos para estas variables concuerdan
con el tamaño estándar de semillasde jatrofa, que se
considera de entre 1,5a 2 cm para la longitud, y de 1a
1,3cm para el ancho; tal como lasdescriben Diaset al.
(2007).
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TABLA5 • Longitud y ancho de semillas de jatrofa en los
diferentes materiales. CETAPAR, Yguazú,
Paraguay, 2009.
TRATAMIENID Tarnmo de semillas (centí=tros)Longitud" Ancho**
TI: Guayaki, PY





17: fulgercio R MJreno, Py











































• No presentó diferencias significativas en el análisis de varianza.
"No fue sometido al análisisde varianza, por no presentar variabilidad entre
los datos.
PY:Material paraguayo. BR:Material brasileño.
Harper et ol.. citado por Vargas et al. (2003) mencionan
que varios autores han propuesto que el tamaño de las
semillas es una de las características morfológicas más
estables en las plantas. Ellos proponen que la planta
madre hace una distribución equitativa de los recursos
en la progenie. Tanto por ser el producto directo de la
reproducción sexual, como por ser el principal medio
para la dispersión de la especie, un tipo de selección
estabilizadora debería favorecer la constancia en el
tamaño de las semillas dentro de una misma especie.
Para el caso de los materiales de jatrofa estudiados, se
encontró una escasa variabilidad en el tamaño de las
semillas, lo cual concuerda con lo sugerido por los an-
teriores autores.
CONCLUSiÓN
En base a los resultados obtenidos, y para las condicio-
nes en las que se llevó a cabo esta evaluación, se ha
podido llegar a las siguientes conclusiones.
Losmateriales colectados de Guayaki y Santa Rosa del
Aguaray presentan menor altura, mientras que Filome-
na y Gonc;alo son los de mayor porte.
El acceso Filomena genera la mayor cantidad de ra-
mas por planta.
Las características crecimiento en altura, diámetro de
tallo, diámetro de copa, longitud y ancho de semillas
no presentan diferencias significativas entre los trata-
mientos evaluados.
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CALIDAD FISICOQuíMICA DE FRUTOSDE CINCO GENOTIPOS DE TOMATE INDUSTRIAL!
VERA OJEDA P. A2
ENClSO GARA y, C. R.3
Resumen
El presente experimento se ejecutó entre los meses de Abril y Setiembre de 2007 en el Centro Hortifrutícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, con el objetivo de
evaluar la calidad fisicoquímica de frutos de cinco genotipos de tomate del tipo industrial (Río Fuego, Río Grande
Americano, Río Grande Brasilero, Santa Adelia y RPT1570). El diseño experimental utilizado fue bloques completos
al azar, con cinco repeticiones. Las evaluaciones fueron realizadas utilizando diez frutos por unidad experimental
y repetición. Las variables medidas fueron: masa de frutos, diámetro de frutos, pH, contenido de sólidos solubles
totales, acidez titulable e índice de flavor. Los resultados obtenidos indican que los genotipos estudiados poseen
frutos con propiedades químicas apropiadas para ser destinadas al procesamiento industrial, destacándose
entre ellas la RPT1570 por su menor pH, mayor contenido de sólidos solubles y contenido de acidez titulable. Los
genotipos Santa Adelia y RPT 1570, además de ser aptos para el procesamiento industrial pueden ser utilizados
para el consumo in natura por producir frutos con mayor masa e índice de flavor
PALABRAS-CLAVE: Lycopersicon esculentum Mili., tomate industrial, frutos, calidad físicoquímica.
Abstract
This experiment was carried out between April and September 2007 at the Centro de Horticultura of the Facultad
de Ciencias Agrarias of the Universidad Nacional de Asuncion, San Lorenzo, Paraguay, with the aim of evaluating
the physicochemical quality of fruits of five genotypes industrial-type tomato (Río Fuego, Río Grande Americano,
Río Grande Brasilero, Santa Adelia y RPT1570). The experimental design was randomized complete block with five
repetitions. The evaluations were done using ten fruits per experimental unit and repetition. The variables measured
were: fruit mass, fruit diameter, pH, total soluble solids, acidity and flavor index. The results indicate that the
genotypes studied have fruit with chemical properties suitable for industrial processing, emphasizing among them
the RPT1570 by its lower pH, higher content of soluble solids and titratable acidity. The genotypes Santa Adelia and
RPT1570, besides being suitable for industrial processing can be used for consumption in natura to produce fruit
with more mass index and flavor.
INTRODUCCiÓN
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El tomate Lycopersicon esculentum Miller es una horta-
liza que pertenece a la familia de las solanáceas, origi-
nario de América del Sur. El fruto es uno de los compo-
nentes principales de la dieta alimenticia, contenien-
do por cada 100 gramos de producto comestible 1,2 9
de proteínas, 7 mg de calcio, 0,6 mg de hierro, 0,5 mg
de caroteno, 0,06 mg de tia mina, 0,04 mg de riboflavina,
0,6 mg de niacina y 23 mg de vitamina C (Nuez et al.,
2005).
La mayor parte de los genotipos de tomate cultivados
en el país, corresponden al tipo estaqueado, que se
destinan al consumo in natura y se caracterizan por su
mayor exigencia en cuidados culturales y elevada utili-
zación de mano de obra.
Por otro lado, también existen los genotipos de tomate
industrial, que fueron obtenidos a partir de variedades
del Grupo Santa Cruz que presentan marcadas venta-
jas con relación a los anteriores, debido a que su pro-
ducción no requiere de labores culturales sofisticadas,
como el tutorado y el atado, además las plantas son de
porte determinado, los frutos son más firmes, poseen
mayor precocidad y uniformidad en la maduración,
mayor pigmentación, tenor de acidez y de sólidos solu-
bles totales (Filgueira, 2003).En investigaciones realiza-
das por Peixoto et al., (1999), SeleguinL (2005) y Nunes
(2005) en el Brasil, encontraron que existen genotipos
de éste grupo que reúnen atributos de calidad para su
consumo in natura, presentándose como una opción
más para los productores de éste rubro.
La calidad del fruto para el consumo en fresco es eva-
luada por el diámetro ecuatorial y lonqitudinol. por la
masa y el sabor (Fontes et ol.. 2000; Chitarra & Chitarra,
1990).
Para determinar el sabor de los frutos es necesario co-
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